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JOHDANTO 
Rakentamiskeino on merkittävä väline ympäristöhallinnon toiminnassa. Alueellisten 
ympäristökeskusten toteuttamat ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötyöt koetaan 
maakunnissa erittäin tärkeinä ja myönteisinä sekä omalta osaltaan alueellisesti 
työllistävinä. Työmäärärahoin, jotka muodostuvat valtion talousarvion momenttien 
35.10.77 (Ympäristötyöt), 30.51.77 (Vesistö- ja vesihuoltotyöt) ja 34.06.77 (Sijoi-
tusmenot työllisyyden turvaamiseksi) määrärahoista, tehtäviä töitä on vuosittain 
käynnissä noin 300 kpl. Palkkaperusteisilla työllisyysmäärärahoilla on viime vuosina 
tehty lisäksi pienimuotoisia kunnossapitotyyppisiä töitä. Niiden työllistävä merkitys on 
huomattava. Vuonna 1999 niillä työllistyi keskimäärin noin 850 kuukaudessa. 
Työmäärärahoin tehdyistä töistä laaditaan valmistumisen jälkeen loppuselvitys, jonka 
tehtävänä on antaa kuva hankkeesta, sen koosta ja toteutukseen liittyvistä mahdollisista 
erityispiirteistä. Hankkeita ja loppuselvityksiä valmistuu vuosittain runsas 100 kpl eli 
noin kolmannes kaikista työmäärärahoilla tehtävistä työkohteista. Loppuselvitykset 
esittävät keskeistä osaa ympäristöhallinnon rakentamistoiminnan taloudellisuuskehitystä 
koskevissa selvityksissäja yksikköhintatietojen päivityksissä. Tällainen mittaus ja 
päivitys tapahtuu kolmen vuoden välein, jolloin tarvittavaa aineistoa on riittävästi 
käytettävissä. Viimeisin vuosia 1995-1997 koskeva selvitys valmistui vuonna 1998. Sen 
mukaan rakentamistoiminnan taloudellisuus on parantunut vuositasolla 3,1 %. Vuosia 
1998-2000 koskeva selvitys tehdään vuoden 2001 lopulla. Valtion vuosien 1995-2000 
talousarvioiden kohtien 35.26 (Alueelliset ympäristökeskukset) ja 30.51 (Vesivarojen 
käyttö ja hoito) selvitysosien mukaan ympäristöhallinnon rakentamistoiminnan 
taloudellisuutta parannetaan vähintään 2 % vuodessa. 
Tämä julkaisu on tiivistelmä vuonna 1999 valmistuneiden hankkeiden loppuselvi-
tyksistä, jonka tarkoitus on välittää lähinnä ympäristöhallinnolle tietoa alueellisissa 
ympäristökeskuksissa valmistuneista töistä sekä niihin liittyvistä tunnusluvuista. Lisäksi 
julkaisuun on liitetty tietoa yksityisen kaivinkonekaluston veloitushintojen kehityksestä 
sekä alueellisten ympäristökeskusten rakennuttamisasteet vuosina 1996-1999. 
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LUETTELO LÄHINNÄ VUONNA 1999 VALMISTUNEISTA HANKKEISTA, JOIDEN 
LOPPUSELVITYKSET ON LÄHETETTY SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEEN 2000 
12 Vesihuolto, vesiensuojelu 
16 Ympäristön kunnostus 
18 Saastuneet maa-alueet 
19 Muut ympäristönsuojelutyöt 
253 Luonnonsuojelu 
26 Ulkoilu ja virkistys 
323 Vesihuolto, vedenhankinta 
331 Tulvasuojelu 
valtio/EU = valtion tai EU:n osuus kustannuksista 
332 Peruskuivatus 
333 Monitavoitteiset vesistötyöt 
334 Entisten uittoväylien kunnostus 
335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
343 Maa- ja vesirakenteiden perusparannus 
61 	Kalataloudellinen kunnostus 
63 Turvetuotantoalueet 
yhteensä = kaikkien osapuolten kustannukset yhteensä 
Alue- Hanke- Hankkeen nimi 
	
Suunnitellut 
	
Toteutuneet 
keskus tyyppi 
	
kustannukset kustannukset 
( 1000 mk) 
	
( 1000 mk ) 
valtio/EU yhteensä 
	valtio/EU yhteensä 
UUS 	16 	Fiskarsin vesistökunnostukset 80 160 102 222 
16 	Loviisanlanden pohjukan kunnostus 300 600 300 600 
2 hanketta yhteensä 380 760 402 822 
LOS 	16 	Karvian Kirkkojärven kunnostus 
EU-rahoitus 
	
18 	Makkarkosken tynnyripesulan ongelmajätteiden käsittely 
18 	Mellilän vanhan kaatopaikan kunnostaminen 
18 	Virta&kumpp kyllästärnön maaperän puhdistus 
EU-rahoitus 
19 	Laivan hylyn poistaminen ja romuttaminen 
19 	Lennholman ja Kyynärjärven lintutornit 
253 	Vesiraumanrahkan ennallistaminen 
323 	Isorahi-Lomavalkama yhdysvesijohto 
323 	Uusikaupunki-Kammela-Pyhämaa yhdysvesijohto 
323 	Virttaa-Littoinen (Kaarina) syöttövesijohto 
331 	Eurajoen keskiosan järjestely 
332 	Juvajoen perkaus 
12 hanketta yhteensä 
EU-rahoitus 
113 855 
385 
218 327 
508 620 
150 450 
150 
900 1 087 
130 160 
150 150 
600 1430 
1700 3750 
32 000 117 050 
6700 7200 
125 500 
43 294 133 579 
535 
113 482 
369 
209 331 
320 391 
138 329 
123 
900 1 087 
122 152 
145 145 
574 1 027 
1 650 2 950 
23 000 102 932 
6 500 6 980 
106 424 
33 777 	117 229 
492 
HAM 	12 	Lautsia-Alvettula-Hauho siirtoviemäri ja syöttövesijohto 763 6140 659 3685 
EU-rahoitus 1277 975 
12 	Pyhäniemi-Salpakangas siirtoviemäri 500 7300 4 5038 
EU-rahoitus 1900 1475 
323 	Juttila-Syrjäntaka syöttövesijohto ja kokoojaviemäri 2025 4525 1911 4393 
3 hanketta yhteensä 3 288 17 966 2 575 13 116 
EU-rahoitus 3 177 2 450 
12 Vesihuolto, vesiensuojelu 332 Peruskuivatus 
16 Ympäristön kunnostus 333 Monitavoitteiset vesistötyöt 
18 Saastuneet maa-alueet 334 Entisten uittoväylien kunnostus 
19 Muut ympäristönsuojelutyöt 335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
253 Luonnonsuojelu 343 Maa-ja vesirakenteiden perusparannus 
26 Ulkoilu ja virkistys 61 Kalataloudellinen kunnostus 
323 Vesihuolto, vedenhankinta 63 Turvetuotantoalueet 
331 Tulvasuojelu 
valtio/EU = valtion tai EU:n osuus kustannuksista 	yhteensä = kaikkien osapuolten kustannukset yhteensä 
Alue- Hanke- Hankkeen nimi Suunnitellut Toteutuneet 
keskus tyyppi kustannukset kustannukset 
( 1000 mk) (1000 mk) 
valtio/EU yhteensä valtio/EU yhteensä 
PIR 12 Ruutana-Suinula-Haviala siirtoviemäri ja syöttövesijohto 2800 9230 2295 4808 
16 Sulkuejärven kunnostus 701 1201 754 1227 
18 Kotvion saha-alueen kunnostus, vaihe 2 608 808 612 812 
323 Väärinmajan alueen syöttövesijohto 605 1 673 532 1 494 
EU-rahoitus 578 473 
61 Kiskonjoen Latokartanonkosken kalataloudellinen 150 150 150 150 
kunnostus 
5 hanketta yhteensä 4 865 13 062 4 343 8 491 
EU-rahoitus 578 473 
KAS 12 Kausala-Lamminmäki siirtoviemäri 4200 10721 3105 9626 
18 Elimäen kaatopaikan kunnostus 900 900 470 941 
18 Taipalsaaren kaatopaikka 225 450 190 380 
323 Vainikkalan vedenhankinta 1575 4516 1875 4880 
EU-rahoitus 1575 1575 
4 hanketta yhteensä 6 900 16 587 5 640 15 826 
EU-rahoitus 1 575 1 575 
ESA 18 Hirvensalmen jätehuoltotyö 284 634 249 565 
323 Lohikosken syöttövesijohto 247 1097 218 982 
EU-rahoitus 500 428 
331 Puuskankosken hyydetulvan torjunta 220 220 171 171 
3 hanketta yhteensä 751 1 951 638 1 718 
EU-rahoitus 500 428 
12 Vesihuolto, vesiensuojelu 	 332 Peruskuivatus 
16 Ympäristön kunnostus 333 Monitavoitteiset vesistötyöt 
18 Saastuneet maa-alueet 	 334 Entisten uittoväylien kunnostus 
19 Muut ympäristönsuojelutyöt 	 335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
253 Luonnonsuojelu 	 343 Maa- ja vesirakenteiden perusparannus 
26 Ulkoilu ja virkistys 61 Kalataloudellinen kunnostus 
323 Vesihuolto, vedenhankinta 	 63 Turvetuotantoalueet 
331 Tulvasuojelu 
valtio/EU = valtion tai EU:n osuus kustannuksista 	yhteensä = kaikkien osapuolten kustannukset yhteensä 
Alue- Hanke- 	Hankkeen nimi Suunnitellut Toteutuneet 
keskus 	tyyppi kustannukset kustannukset 
( 1000 mk) ( 1000 mk ) 
valtio/EU yhteensä valtio/EU yhteensä 
PSA 16 	Liesjärven kunnostus 70 340 70 240 
EU-rahoitus 	170 170 
16 	Parkkilanden kunnostus 170 740 170 508 
EU-rahoitus 	370 338 
16 	Ruokojärven kunnostus 518 1100 885 885 
18 	Sukevan entisen tärpättitehtaan alueen kunnostus 	 350 700 611 1 239 
323 	Leppävirta-Sorsakoski yv johto ja siirtoviemäri 1000 4200 664 3 499 
EU-rahoitus 	2200 1 991 
323 	Pitkälahti-Hiltulanlahti 1850 4850 2 000 5 604 
323 	Sorsasalo-Vuorela yhdysvesijohto 602 1100 623 1296 
323 	Syvänniemi-Karttula yhdysvesijohto ja siirtoviemäri 	 2 400 5 500 2 141 4 240 
334 	Rautalammin reitin tarpeettomat uittoväylät 170 170 153 153 
335 	Lahnasjärvien kunnostus 727 727 727 727 
10 hanketta yhteensä 7 857 19 427 8 043 18 391 
EU-rahoitus 	2 740 2 499 
PKA 12 	Paihola-Uuro siirtoviemäri ja vesijohto 750 1921 750 1900 
12 	Joensuu-Kiihtelysvaara siirtoviemäri ja vesijohto 4 000 12 700 3 357 16 228 
EU-rahoitus 	2 000 2 000 
12 	Tohmajärven asemanseudun viemäröinti 950 2 300 950 2 152 
323 	Valtimo-Rumo syöttövesijohto 3 700 6 600 3 200 7 874 
333 	Tohmajärven säännöstelypato 130 260 159 319 
5 hanketta yhteensä 9 530 23 781 8 416 28 473 
EU-rahoitus 	2 000 2 000 
10 
12 Vesihuolto, vesiensuojelu 
16 Ympäristön kunnostus 
18 Saastuneet maa-alueet 
19 Muut ympäristönsuojelutyöt 
253 Luonnonsuojelu 
26 Ulkoilu ja virkistys 
323 Vesihuolto, vedenhankinta 
331 Tulvasuojelu 
valtio/EU = valtion tai EU:n osuus kustannuksista 
332 Peruskuivatus 
333 Monitavoitteiset vesistötyöt 
334 Entisten uittoväylien kunnostus 
335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
343 Maa- ja vesirakenteiden perusparannus 
61 	Kalataloudellinen kunnostus 
63 Turvetuotantoalueet 
yhteensä = kaikkien osapuolten kustannukset yhteensä 
Alue- Hanke- Hankkeen nimi 
	
Suunnitellut 
	
Toteutuneet 
keskus tyyppi 
	
kustannukset kustannukset 
( 1000 mk) 
	
( 1000 mk ) 
valtio/EU yhteensä 
	
valtio/EU yhteensä 
LSU 	18 Eskolan kaatopaikan sulkeminen 150 300 185 373 
18 Lintukankaan suljetun kaatopaikan kunnostus 660 1 100 499 841 
18 Majabacka lammen kunnostus 210 420 293 477 
18 Närvijoen saha-alueen kunnostus 300 600 291 645 
18 Yli-Lestin kaatopaikanjätteiden kuljetus Änäkkälän 25 50 25 50 
kaatopaikalle 
323 Alaveteli-Kruunupyy siirtoviemäri 500 2 330 288 1 606 
EU-rahoitus 1000 577 
323 Sulva-Vaasa siirtoviemäri 1 000 4 100 1 000 4 500 
331 Seinäjoen keskiosan pengerrys 13 100 13 100 14 450 14 450 
335 Torasjärven kunnostus 400 800 400 800 
9 hanketta yhteensä 16 345 22 800 17 431 23 743 
EU-rahoitus 1 000 577 
KSU 	16 Veitjoen alaosan kunnostus 220 220 198 198 
18 Äänekosken jätevedenpuhdistamon kompostointikenttä 1002 1670 1 574 2 529 
253 Myllyjoen kunnostus 300 300 293 293 
26 Säynätsalon pelastuspalvelutukikohta 2 000 2 000 2 117 2 117 
335 Isosalmen ruoppaus 84 94 76 86 
335 Hiilinginjoen suistoalueen ruoppaus 450 500 385 435 
6 hanketta yhteensä 4 056 4 784 4 643 5 658 
PPO 	26 Kostonjärven-Poroperän pohjapato 0 700 0 700 
EU-rahoitus 350 350 
26 Oulunsalon Varjakan sataman rakentaminen 1 105 2373 944 2411 
26 Oulu-Ylikiiminki moottorikelkkareitin rakentaminen 395 395 425 425 
63 Kontio-Klaavunsuon turvealueen kuivatus- ja tietyöt 4 600 4 600 4 600 4 600 
4 hanketta yhteensä 6 100 8 068 5 969 8 135 
EU-rahoitus 350 350 
11 
12 Vesihuolto, vesiensuojelu 
16 Ympäristön kunnostus 
18 Saastuneet maa-alueet 
19 Muut ympäristönsuojelutyöt 
253 Luonnonsuojelu 
26 Ulkoilu ja virkistys 
323 Vesihuolto, vedenhankinta 
331 Tulvasuojelu 
332 Peruskuivatus 
333 Monitavoitteiset vesistötyöt 
334 Entisten uittoväylien kunnostus 
335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
343 Maa- ja vesirakenteiden perusparannus 
61 	Kalataloudellinen kunnostus 
63 Turvetuotantoalueet 
valtio/EU = valtion tai EU:n osuus kustannuksista 	yhteensä = kaikkien osapuolten kustannukset yhteensä 
Alue- 	Hanke- Hankkeen nimi Suunnitellut Toteutuneet 
keskus 	tyyppi kustannukset kustannukset 
(1000 mk) (1000 mk) 
valtio/EU yhteensä valtio/EU yhteensä 
KAI 	26 Hoikanlammen ympäristökunnostus 460 	610 505 	609 
323 Mieslanden syöttövesijohto ja siirtoviemäri 1000 	2400 1 .179 	2 414 
323 Särämän syöttövesijohtoja siirtoviemäri 2000 	4100 2 045 	4 1 15 
3 hanketta yhteensä 
	
3 460 	7 110 	3 728 	7 137 
LAP 	26 Ounasjoen matkailukalastusta palveleva hanke/ 69 76 57 67 
Käkkälöjoen rantautumispaikka 
26 Saarenrannan venesatama 800 1 400 1 050 1 255 
26 Tengeliöjoen veneilyreitti ja rantautumispaikka 273 323 482 580 
323 Kilpisjärven syöttövesijohto ja siirtoviemäri 748 1398 650 1 317 
323 Sattanen-Rajala vesihuolto 6140 14740 5 500 14 100 
334 Konttajoen oikaisun silta 109 109 120 120 
334 Värriöjoen uittosäännön kumoaminen ja 1200 1200 787 787 
kalataloudellinen kunnostus 
343 Inarin rantavyörymien korjaus, vihko 18, suojaus 1 890 890 866 866 
343 Inarin rantavyörymien korjaus, vihko 35, suojaus 1 b 480 480 510 510 
343 Inarin rantavyörymien korjaus, vihko 36 Hirvimella 140 140 156 156 
343 Inarin säännöstelyn aiheuttamat rantavyörymät, 345 345 336 336 
vihko 33, suojaus 13 
63 Latva-aavan vesiensuojelujärjestelyt 370 370 340 340 
63 Lyypekinaavan vesiensuojelujärjestelyt 560 560 860 860 
63 Tuomisuon turvetuotantoalueen kuntoonpano 1 400 1 400 1 300 1 300 
I4 hanketta yhteensä 	 13 524 	23 431 	13 015 	22 595 
VUODEN 1999 LOPPUSELVITYSTEN YHTEENLASKETTUJEN KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN ALUEKESKUKSITTAIN 
JA HANKETYYPEITTÄIN (1000 mk) 
12 16 18, 	19 253 26 323 331 332 333 334 335 343 61 63 Yht. 
!: JS 
LOS 
HAM 
PIR 
822 822 0,3 % 
482 1 051 1 239 145 106 909 6 980 424 1 1 72291  43,2 % 
8723 4393 13 116 4,8% 
4 808 1 227 812 1 494 150 8 491 3,1 % 
KAS 9 626 1 320 4 880 15 826 5,8 % 
ESA 565 982 171 1 718 0,6 % 
PSA 1 633 1 239 14 639 153 727 18 391 6,8% 
PKA 20 280 7 874 319 28 473 10,5% 
LSU 
KSU 
2 386 
293 
6 107 14 450 800 23 743 8,8 % 
198 2 529 2 117 522 5 658 2,1 % 
PPO 3 535 4 600 8 135 3,0 % 
KA1 609 6 529 7 137 2,6 % 
LAP 1 902 15 417 907 1 868 2 500 22 595 8,3 
Yht. 43 436 4 361 9 903 1 239 438 8 163 169 223 21 601 424 319 1 060 2049 1 868 150 7 100 271 334 
16,0 % 1,6 % 3,6 % 0,5 % 0,2 % 3,0 % 62,4 % 8,0 % 0,2 % 0,1 % 0,4 % 0,8 % 0,7 % 0,1 % 2,6 % j 100,0 % 
12 Vesihuolto, vesiensuojelu 332 Peruskuivatus 
16 Ympäristön kunnostus 333 Monitavoitteiset vesistötyöt 
18 Saastuneet maa-alueet 334 Entisten uittoväylien kunnostus 
19 Muut ympäristönsuojelutyöt 335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
253 Luonnonsuojelu 343 Maa- ja vesirakenteiden perusparannus 
26 Ulkoilu ja virkistys 61 Kalataloudellinen kunnostus 
323 Vesihuolto, vedenhankinta 63 Turvetuotantoalueet 
331 Tulvasuojelu 
N 
12 Vesihuolto, vesiensuojelu 
16 Ympäristön kunnostus 
18 Saastuneet maa-alueet 
19 Muut ympäristönsuojelutyöt 
253 Luonnonsuojelu 
26 Ulkoiluja virkistys 
323 Vesihuolto, vedenhankinta 
331 Tulvasuojelu 
332 Peruskuivatus 
333 Monitavoitteiset vesistötyöt 
334 Entisten uittoväylien kunnostus 
335 Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen 
343 Maa- ja vesirakenteiden perusparannus 
61 Kalataloudellinen kunnostus 
63 Turvetuotantoalueet 
VUODEN 1999 LOPPUSELVITYSTEN VALTION JA EU:N YHTEENLASKETTUJEN KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN 
ALUEKESKUKSITTAIN JA HANKETYYPEITTÄIN (1000 mk) 
12 	16 181 	19 253 26 323 331 332 333 334 335 343 61 63 Yht. 
PUS 1 	402 402 0,3 % 
LOS l 	482 791 I 	1 022 145 25 224 6 500 106 34 269 28,7% 
HAM 114 _3 _ 1 911 5 025 4,2% 
PIR 
KAS 
2 295 
3 105 
754 612 
660 
1 004 
3 450 
150 4 816 
7 215 
4,0% 
6,0% 
ESA 249 647 171 1 067 0,9 % 
PSA 1 633 611 7 419 153 727 10 542 8,8% 
PKA 7057 3200 159 10416 8,7% 
LSU 1 293 1 865 14 450 400 18 009 15,1 % 
KSU 198 1 574 293 2 117 462 4 643 3,9% 
PPO  1 718 4600 6318 5,3% 
KAI ! 505 3 223 3 728 3,1 % 
LAP 1 589 6 150 907 1 868 2 500 13 015 10,9% 
Yht. 15 571 3 469 	5 790 	1 022 438 5 929 54 093 21 121 106 159 1 060 1 589 1 868 150 7 100 119 465 
13,0 % 2,9 % 	4,8 % 	0,9% 0,4% 5,0 % 45,3 % 17,7 % 0,1% 0,1% 0,9% 1,3% 1,6% 0,1% 5,9% 100,0% 
w 
VUONNA 1999 VALMISTUNEIDEN HANKKEIDEN YHTEENLASKETUT YHTEISKUSTANNUKSET I 
VALTION JA EU:N KUSTANNUKSET ALUEKESKUKSITTAIN 
Nimikekoodiem 	000 Rakennuttajan kustannukset 	 050 Rakennuttaminenja valvonta 
selvenmvkset: 	010 Maanhankinta, lunastus, korvaukset 	 060 Työnaikainen velvoitetarkkailu 
030 Investoinnin ja kunnossapidon yleiskulut 	070 Velvoiteistutuksetja muut toimenpiteet 
040 Hankkeiden tuotesuunnittelu ja tutkimus 	 900 Käyttö- ja yhteiset kustannukset 
910 Työmaan hallinto 
920 Työnaik. rakenteetja asennukset 
930 Työmaan huolto 
950 Työkoneetja työkalut 
960 Mittauksetja laadunvalvonta 
970 Talvilisatyot 
990 Erilliskulut 
Alue- 	Hank- Rakennusosa 	hteiskustannukset Yhteisk. Yhteisk. Valtion ja 
keskus 	keita 000 
mk 
010 
(mk) 
030 	i 	040 
(mk) 	(mk) 
050 
(mk) 
060 
(mk) 
070 
(mk) 
900 
(mk) 
910 
(mk) 
920 
(mk) 
930 
(mk) 
950 
(mk) 
960 
(mk) 
970 
(mk) 
990 
(mk) 
yhteensä 
(mk) 
osuus EU:n kust. 
mk 
UUS 	2 
LOS 	12 
0 0 0 0 0 0 0 0 91 000 5 000 5 500 0 75 000 0 
0 
0 
0 
176 500 
4 390 362 
44 % 
13% 
402 000 
34 269 233 3 153 623 480 000 0 0 32 939 0 0 723 800 0 0 0 0 0 
HAn1 	3 0 0 0 0 613 463 0 0 496 210 0 0 0 0 0 0 0 1 109 673 22% 5 024 808 
PIR 	 5 0 0 0 0 532 653 0 0 389 979 46 000 0 0 0 30 025 0 0 998 657 21% 4 815 760 
KAS 	4 0 0 0 0 0 0 0 0 556 770 203 160 128 975 0 230 877 0 0 1 119 782 16% 7 215 079 
ESA 	3 0 0 0 0 94 851 0 0 0 16 611 8 995 7 895 5 714 5 326 0 14 603 153 995 14% 1 066 558 
PSA 	10 
PKA 	j 	5 
0 
37858 
0 
0 
0 
0 
( 	0 
0 
0 0 0 422 349 
0 
672 816 6 500 87 696 0 100 500 0 0 1 289 861 12% 10 542 143 
1179000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1216858 12% 10416426 
LSU 	9 0 1 542 896 0 0 0 0 0 601 614 2 961 831 7 848 278 532 60 476 700 389 0 285 416 6 439 002 36% 18 008646 
KSII 	6 
PPO 	4 
0 0 0 0 126 077 0 0 0 73 570 0 70 000 0 8 161 0 0 277 808 6% 4643 030 
0 0 0 0 0 0 0 1 353 639 124 000 0 13 800 0 0 0 0 1 491 439 24 % 6 318 244 
KAI 	 3 33 864 0 00 280 963 0 0 0 165 354 0 20 400 0 42 000 0 0 542 581 15% 3 728 063 
LAP 	14 886 960 0 0 0 81 348 0 0 33 000 2 079 726 5 000 244 398 0 321 213 0 5 547 3 657 192 28 % 13 014 691 
Sisalt 	kaikki hankkeet. 
VUONNA 1999 LUOVUTETTUJEN SAASTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN KUNNOSTUSHANKKEIDEN TYÖSAAVUTUKSIA JA KUSTANNUKSIA 
Valtion yks.kustannus = yksikkökustannus valtion tai valtion ja EU:n osalta 	 Valtion tot. kustannukset = kustannukset valtion tai valtion ja EU:n osalta 
Yksikkökustannus 	= yksikkökustannus laskettuna kaikista kustannuksista Toteutuneet kustannukset = kaikkien osapuolten kustannukset yhteensä 
Alue- Hanke 	 Alueen 	Vaihdetta- Päämenetelmä 	 Teholl. Keskey- Valtion yks. 	Yksikkö- Valtion tot. Toteutuneet 
keskus 	 koko 	vat massat 	 kesto 	tykset 	kustannus 	kustannus 	kustann. 	kustann. 
	
(m3, m2) 	(m3, t) (kk) 	(kk) 	(mk/yks) 	(mk/yks) 	(1000 mk) 	(1000 mk) 
UUS --- 
LOS Makkarkosken tynnyripesulan 
ongelmajätteiden käsittely 
Mellilän vanhan kaatopaikan 
kunnostaminen 
Virta&kumpp kyllästämön 
maaperän puhdistus 
HAM --- 
PIR 	Kotvion saha-alueen kunnostus, 
vaihe 2 
KAS Elimäen kaatopaikan kunnostus 
Taipalsaaren kaatopaikka 
ESA Hirvensalmen jätehuoltotyö 
PSA Sukevan entisen tärpättitehtaan 
alueen kunnostus 
87 t 87 t massojen poisto, käsittely 41,0 --- 2401 mk/t 3802 mk/t 209 331 
3 200 t 3 200 t massojen poisto, käsittely 1,3 0,6 100 mk/t 122 mk/t 320 391 
846 m3 1 erä massojen poisto, kiinteytys 9,0 --- 309 mk/m3  389 mk/m3 261 329 	cam„ 
455 t 455 t poltto 4,0 --- 1344 mk/t 1784 mk/t 612 812 
18 000 m2 --- peittäminen 4,0 0,05 26 mk/m2 52 mk/m2 470 941 
8 468 m3 8 468 m3 massanvaihto 4,0 --- 22 mk/m3  45 mkim3 190 380 
12 500 m2 --- peittäminen 1,5 0,05 20 mk/m2 45 mk/m2 249 565 
6 880 m3  3 544 m3 kompostointi, peittäminen 3,0 --- 89 mk/m3  180 mk/m3  611 1 239 
Teholl. Keskey- Valtion yks. Yksikkö- Valtion tot. Toteutuneet 
kesto tykset kustannus kustannus kustann. kustann. 
(kk) (kk) (mklyks) (mk/yks) (1000 mk) (1000 mk) 
Alue- Hanke 	 Alueen 	Vaihdetta- 	Päämenetelmä 
keskus 	 koko 	vat massat 
	
(m3 , m2) 	(m3 , t) 
PKA --- 
LSU 	Eskolan kaatopaikan sulkeminen 15 500 m2 --- peittäminen 
Lintukankaan suljetun kaatopaikan 22 657 m3 22 657 m3 massojen poisto 
kunnostus 
Majabacka lammen kunnostus 6 120 m3 6 120 m3 massojen poisto 
Närvijoen saha-alueen kunnostus 4 608 m3 4 608 m3 massojen poisto 
Yli-Lestin kaatopaikan jätteiden 1 900 m3 1 900 m3 massanvaihto 
kuljetus Änäkkälän kaatopaikalle 
KSU 	Äänekoskenjätevedenpuhdistamon 9 000 m2 ekobetonointi 
kompostointikenttä 
KAI --- 
LAP --- 
4,0 0,9 12 mk/m2 24 mk/m2 185 373 
2,0 9,0 22 mk/m3 37 mk/m3 499 841 
2,5 0,2 48 mk/m3 78 mk/m3 293 477 
2,0 10,0 63 mk/m3 140 mk/m3 291 645 
0,5 --- 13 mk/m3 26 mk/m3 25 50 
rn 
2,0 4,5 175 mk/m2 281 mk/m2 1 574 2 529 
VUONNA 1999 LUOVUTETTUJEN VESIHUOLTOHANKKEIDEN TYÖSAAVVTUKSIA JA KUSTANNUKSIA 
Valtion yks.kustannus = yksikkökustannus valtion tai valtion ja EU:n osalta 	 Valtion tot. kustannukset = kustannukset valtion tai valtion ja EU:n osalta 
Yksikkökustannus 	= yksikkökustannus laskettuna kaikista kustannuksista Toteutuneet kustannukset = kaikkien osapuolten kustannukset yhteensä 
Alue- Hanke 	 Linja- Vesi- Viemä- 	Pääputkikoot 	 Louhintaa 	Teholl. 	Keskey- Valtion yks. 	Yksikkö- 	Valtion tot. 	Toteutuneet 
keskus 	 pituus johto ri 	 m3, m2 	kesto 	tykset 	kustannus 	kustannus 	kustannukset 	kustannukset 
(km) (m) 	(m) (kk) 	(kk) 	(mk/m) (mk/m) (1000 mk) 	(1000 mk) 
UUS --- 
LOS Isorahi-Lomavalkama 9,2 9 200 PVCI 10, PEHI lo --- 5,0 0,5 62 112 574 1 027 
yhdysvesijohto 
Uusikaupunki-Kammela-Pyhämaa 15,9 15 900 PVCI 10, PEHI 1O 6 630 m3  10,0 16,4 104 186 1 650 2 950 
yhdysvesijohto 
Virttaa-Littoinen (Kaarina) 73,6 73 600 PVC500, PVC630 19 172 m3  29,0 2,3 313 1 399 23 000 102 932 
syöttövesijohto PVC400, PVC280 
HAM Lautsia-Alvettula-Hauho 12,5 12 272 14 060 PEH140-10, 110-10 465 m3  14,0 --- 131 296 1 634 3685 
siirtoviemäri ja syöttövesijohto PVC 160-10 
Pyhäniemi-Salpakangas 7,6 7 611 9 146 PVC160-10, PVC200, 140 m3  6,0 --- 194 662 1479 5038 
siirtoviemäri PEH200-10, 225-10 
Juttila-Syrjäntaka syöttövesijohto ja 14,6 14 673 15 207 PVC160-10 230 m3  15,0 --- 131 301 1911 4393 
kokoojaviemäri PEHI 10-10 
PIR Ruutana-Suinula-Haviala 6,2 PVC225, PEH225 2 633 m3  10,0 --- 370 775 2295 4808 
siirtoviemäri ja syöttövesijohto 
Väärinmajan alueen 10,2 l0 191 PEHI 10-10 1 592 m3  8,0 0,2 99 147 1 004 1 494 
syöttövesijohto 
KAS Kausala-Lamminmäki siirtoviemäri 12,8 1 320 12 780 PEH355, PVC400 1 038 m3  12,0 --- 243 753 3105 9626 
EK400, EK300 
Vainikkalan vedenhankinta 7,3 7 314 PEH160-10, 2 536 m3  7,0 1,6 472 667 3450 4880 
V/Sg150, 100 
Alue- Hanke 
keskus 
ESA Lohikosken syöttövesijohto 
PSA Leppävirta-Sorsakoski 
yhdysvesijohto ja siirtoviemäri 
Pitkälahti-Hiltulanlahti 
Sorsasalo-Vuorela yhdysvesijohto 
Syvänniemi-Karttula 
yhdysvesijohto ja siirtoviemäri 
PKA Paihola-Uuro siirtoviemäri ja 
vesijohto 
Joensuu-Kiihtelysvaara 
siirtoviemäri ja vesijohto 
Tohmajärven asemanseudun 
viemäröinti 
Valtimo-Rumo syöttövesijohto 
15,7 	15 739 	4 230 PEH180-10, 160-10 2 100 m3 	8,0 	--- 
PVC160-10, 250M 
6,6 PVCI60-T, 250-T --- 	8,0 	--- 
PEH110-10, 200-10 
1,3 	1 350 PEH315-10 --- 	3,0 	--- 
13,8 	10 346 	13 770 PEH110-10, 140-10 180 m3 	12,0 	0,6 
PVC160, PEH 110-6 
6,7 	5 900 6 700 	PVC160-6, 	 --- 3,5 
PVC1 10-10 
27,8 PVC225, 160, PEH315 	2 230 m3  16,0 
valurauta 300, 500 
5,1 	2 100 5 100 	PVC 160, PEH 110 	320 m3  8,0 
45,7 45 583 --- 	PEH 160, PEH 110 	150 m3  21,0 
Linja- Vesi- Viemä- 	Pääputkikoot 
	
Louhintaa 	Teholl. 	Keskey- Valtion yks. 	Yksikkö- 	Valtion tot. 	Toteutuneet 
pituus johto ri 
	
m3, m2 	kesto 	tykset 	kustannus 	kustannus 	kustannukset 	kustannukset 
(km) (m) 	(m) (kk) 	(kk) 	(mk/m) (mk/m) (1000 mk) 	(1000 mk) 
4,8 4 870 	PEH I I O 
	
1 324 m3 	4,0 	--- 	 135 	 205 	 647 	 982 
LSLU 	Alaveteli-Kruunupyy siirtoviemäri 	1 1,9 	--- 11 874 	PVC160-6 	 --- 	3,4 
Sulva-Vaasa siirtoviemäri 	 4,5 	--- 4 490 PEH180-PN6 36 m3 	4,0 
169 222 2 655 3 499 
305 856 2 000 5 604 
498 1 036 623 1296 
155 308 2 141 4 240 
00 
112 284 750 1900 
193 584 5 357 16 228 
186 422 950 2 152 
70 172 3 200 7 874 
73 135 865 1606 
223 1 002 1 000 4 500 
KSU --- 
PPO --- 
Alue- 	Hanke Linja- Vesi- 	Viemä- Pääputkikoot Louhintaa 	Teholl. Keskey- Valtion yks. Yksikkö- 	Valtion tot. Toteutuneet 
keskus pituus johto 	ri m3, m2 	kesto tykset kustannus kustannus 	kustannukset kustannukset 
(km) (m) 	(m) (kk) (kk) (mk/m) (mk/m) (1000 mk) (1000 mk) 
KAI 	Mieslanden syöttövesijohto ja 5,0 5 027 	8 647 160-10, 200M/160-6 1909 m3  234 480 	1 179 2 414 
siirtoviemäri 
Särämän syöttövesijohtoja 2,7 400, 225/290 200 m3  760 1 530 	2 045 4 115 
siirtoviemäri 
LAP Kilpisjärven syöttövesijohtoja 	 1,7 	 160-6, 160-M 	 399 m3 	2,0 	--- 	 381 	 772 	 650 	1 317 
siirtoviemäri 
Sattanen-Rajala vesihuolto 	 47,3 40551 	6700 PEH160-6, PEHI 10-6 	m3 	20,0 	4,1 	 116 	 298 	5 500 	14 100 
VUODEN 1999 VESIHUOLTOHANKKEIDEN YHTEISKUSTANNUS- / KUSTANNUSTIETOJA ALUEKESKUKSITTAIN 
Koko hanke ilman yhteistyöosapuolen putki- ym. materiaalikustannuksia 
Nimikekoodien 	 000 Rakennuttajan kustannukset 
	
910 Työmaan hallinto 
	
950 Työkoneet ja työkalut 
selvennykset: 	 050 Rakennuttaminen ja valvonta 	 920 Työnaik.rakenteetja asennukset 
	
960 Mittaukset ja laadunvalvonta 
900 Käyttö- ja yhteiset kustannukset 
	
930 Työmaan huolto 
	
990 Erilliskulut 
Alue- 
keskus 
Hanke Rakennusosa (yhteiskustannukset) Yhteisk. 
yhteensä 
mk 
Yhteisk. 
osuus 
Valtion ja 
EU:n kust. 
(mk)  
000 
(mk) 
050 	900 
(mk) 	(mk) 
910 
(mk) 
920 
(mk) 
930 
mk) 
950 
(mk) 
960 
(mk) 
990 
(mk 
UUS 0 
LOS  3 4 711 911 0 723 800 0 0  0 0 0 0 5 435 711 22 % 25 223 590 
HAM 3 ________0_J 613 463 i 	496 210 0 0 — 	0 0 0 0 1 109 673 22 % 5 024 808 
PIR 2 0 485 1091 328 323 0 0 0 0 0 0 813 432 25% 3 299 396 
KAS 2 O & 0 474 262 203 160 128 975 0 205 894 0 1 012 291 15 % 6 554 888 
ESA 1 OI 59 152 0 16 611 8 995 7 895 5 714 5 326 5 861 109 554 17 % 646 638 
PSA _ 	4 _____ i_ 0 	352 992 449 616 0  61 600 0 0 0 864 208 12% 7 418 561 
PKA 4 OI 830360, 	142 500 0 0 0 0 0 0 972 860 9% 10 257 000 
LSU' 2 0 	0 	581 614 0 0 0 0 0 0 581 614 31 % 1 865 259 
KSU 0 
PPO 
KAI 
0 
2 20 400 33 864 272 156 	0 102 000 0 0 42 000 0 470 420 15% 3 223 462 
LAP 2 705 0001 81 3481 0 1 227 287 0 25 588 0 151 982 5 547 2 196 752 36 % 6 150 000 
[J 
0 
Sisältää kaikki vesihuoltohankkeet. 
VUODEN 1999 VESIHUOLTOHANKKEIDEN YHTEISKUSTANNUS- / KUSTANNUSTIETOJA HANKKEITTAIN 
Koko hanke ilman yhteistyöosapuolen putki- ym. materiaalikustannuksia 
Nimikekoodien 
	
000 Rakennuttajan kustannukset 
	
910 Työmaan hallinto 
	
950 Työkoneet ja työkalut 
selvennykset: 
	
050 Rakennuttaminen ja valvonta 
	
920 Työnaik. rakenteet ja asennukset 
	
960 Mittauksetja laadunvalvonta 
900 Käyttö- ja yhteiset kustannukset 
	
930 Työmaan huolto 
	
990 Erilliskulut 
Alue- 	Hanke Rakennusosa 	hteiskustannukset Yhteisk. Yhteisk. Valtion ja 
keskus 000 050 900 910 920 930 950 960 990 yhteensä osuus EU:n kust. 
(mk) (ink) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk)  
UUS 
LOS 	Isorahi-Lomavalkama yhdysvesijohto 350 000 350 0001  61 % 573 590 
Uusikaupunki-Kammela-Pyhämaa 373 800 373 800 23 % 1 650 000 
yhdysvesijohto 
Virttaa-Littoinen (Kaarina) 4 71 1 911 4 71 1 911 20 % 23 000 000 
syöttövesijohto 
221 122 167 375 388 497 24 % 1 634 453 HAM 	Lautsia-Alvettula-Hauho 
siirtoviemäri ja syöttövesijohto 
Pyhäniemi-Salpakangas siirtoviemäri 156 550 84 375 240 925 16 % 1479 175 
Juttila-Syrjäntaka syöttövesijohto ja 235 792 244 459 480 251 25 % 1 911 	180 
kokoojaviemäri 
247 459 285 147 532 606 23 % 2 295 1 1 1 PIR 	Ruutana-Suinula-Haviala 
siirtoviemäri ja syöttövesijohto 
Väärinmajan alueen syöttövesijohto 237 650 43 176 280 826 28/o 1 004 285 
KAS 	Kausala-Lamminmäki siirtoviemäri 312 756 118 464 70 560 26 652 528 432 17 % 3 104 888 
Vainikkalan vedenhankinta 161 506 84 696 58 415 179 242 483 859 14 % 3 450 000 
59 1521 16 611 8 995 7 895 5 714 5 326 5 861 109 554 17 % ESA 	Lohikosken syöttövesijohto 646 638 
Nimikekoodien 
	
000 Rakennuttajan kustannukset 
	
910 Työmaan hallinto 
	
950 Työkoneet ja työkalut 
selvennykset: 
	
050 Rakennuttaminen ja valvonta 
	
920 Työnaik. rakenteet ja asennukset 
	
960 Mittauksetja laadunvalvonta 
900 Käyttö- ja yhteiset kustannukset 
	
930 Työmaan huolto 
	
990 Erilliskulut 
Alue- 	Hanke Rakennusosa 	hteiskustannukset Yhteisk. Yhteisk. Valtion ja 
keskus 000 050 900 910 920 930 950 960 990 yhteensä osuus EU:n kust. 
(mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) (mk) mk 
PSA 	Leppävirta-Sorsakoski yv-johtoja 70 000 61 600 131 600 5 % 2 654 821 
siirtoviemäri 
Pitkälahti-Hiltulanlahti 358 616 358 616 18 %. 2 000 000 
Sorsasalo-Vuorela yhdysvesijohto 21 000 21 000 3 % 623 068 
Syvänniemi-Karttula yhdysvesijohto 352 992 352 992 16 % 2 140 672 
ja siirtoviemäri 
60 000 6.0 000 8 % PKA 	Paihola-Uuro siirtoviemäri ja vesijohto 750 000 
Joensuu-Kiihtelysvaara siirtoviemäri 142 500 142 500 3 % 5 357 000 
ja vesijohto 
Tohmajärven asemanseudun 110 360 110 360 12 % 950 000 
viemäröinti 
Valtimo-Rumo syöttövesijohto 660 000 660 000 21 % 3 200 000 
LSU 	Alaveteli-Kruunupyy siirtoviemäri 253 289 253 289 29 % 865 259 
Sulva-Vaasa siirtoviemäri 328 325 328 325 33 % 1 000 000 
KSU 	--- 
PPO 	--- 1 
KAI 	Mieslanden syöttövesijohto ja 33 864 146 462 42 000 222 326 19 % 1 178 802 
siirtoviemäri 
Särämän syöttövesijohto ja 125 694 102 000 20 400 248 094 12 % 2 044 660 
siirtoviemäri 
30 000 81 348 25 588 48 894 5 547 191 377 29 % 650 000 LAP 	Kilpisjärven syöttövesijohto ja 
. siirtoviemäri 
Sattanen-Rajala vesihuolto 675000 1227287 103088,4 2 005 375 36 % 5 500 000 
N N 
Sisältää kaikki vesihuoltohankkeet. 
YHTEENVETO VUOSINA 1994-1999 VALMISTUNEIDEN VESIHUOLTOHANKKEIDEN YKSIKKÖKUSTANNUKSISTA (mk/linjam) 
Ilman EU:n tai yhteistyöosapuolen kustannuksia 
Alue- 1994 1995 1996 1997 1998 1999 K-arvo 
keskus linja 
(m) 
kustan- 
nukset 
yks.kust. 
(mk/m) 
linja 
(m) 
kustan- 
nukset 
yks.kust. 
(mk/m) 
linja 
((m) 
kustan- 
nukset 
yks.kust. 
(mk/m) 
linja 
(m) 
kustan- 
nukset 
yks.kust. 
(mk/m) 
linja 
(m 
kustan- 
nukset 
yks.kust. 
(mk/m) 
linja 
(m) 
kustan- 
nukset 
yks.kust. 
(mk/m) 
94-99 
(mk/m) 
UUS 
LOS 
HAM 
	
43032 	11 633 
5 318 i 	249 
74 947 	12 349 
270 
47 
165 
24 621 
17 650 
49 944 
2 826 
2 300 
5 262 
115 
130 
42 075 
14 006 
8 683 
6 194 
1 285 
545 
147 
92 
63 
43 393 6 848 158 180 
8 524 373 44 59 600 12 354 207 98 700 25 224 256 205 
124 105 5 366 1 048 195 4 608 268 58 34 665 2 575 74 
PIR 
KAS 
ESA 
/  i / 37 853 6 476 171 16 391 2 827 172 172 
13 010! 2 490 191 21 248 7 651 360 10 600 3 000 283 44 447 12 347 278 20 094 4 980 248 279 
33 8341 5 513 163 23 190 2 145 92 3 070 255 83 21 254 3 274 154 32 100 6 003 187 4 800 218 45 147 
PSA 
PKA 62217 	7 741 
31 530 5 800 184 34 910 6 892 197 
144 
6 400 1 905 298 37 309 5 427 145 182 
104 1 	124 41 055 3 741 91 45 631 6 583 45 350 2 684 59 85 300 8 257 97 
LSU 22 684 ! 	2 306 102 156 790 30 225 193 20 080 2 669 133 92 010 9 372 102 16 364 1 288 79 149 
KSU 58 8231 	6 186 105 4 739 780 165 12 777 1 149 90 66 254 11 665 176 139 
KPO 13 027 1 737 133 6 115 744 122 i ~;i%~i /fr4 130 
PPO 3l 972 	3 850 120 67 755 8 215 121 6 740 ! 200 178 11 254 5 000 444 37 308 3 574 96 141 
KAI 
LAP 
i 
17 000 	2 000 
36 405 1 	6 1 19 
118 
168 50 587 9 055 179 
2 900 
35 780 
1 600 
5 865 
552 
164 
10 573 1 374 
4 352 
130 
176 
7 717 
48 956 
3 223 
6 150 
418 215 
161 24 690 126 
Yht. 399 2421 	60 436 151 281 732 38 720 137 398 896 68 120 171 271 767 53 338 196 344 092 46 458 135 370 296 60 1691 162 158 
N 
w 
24 
VESIHUOLTOTÖIDEN KESKIMÄÄRÄISET KUSTANNUKSET 1994-1999 
(vuoden 1999 hintatasossa) 
300 
250 
200 
E 
ca 
150 
Y 
E 
100 
50 	— 	 — — 
0 
UUS LOS HAM PIR KAS ESA PSA PKA LSU KSU PPO KAI LAP 
Mk/Iinja-m 	 --t-Keskimäärin 
Ilman yhteistyöosapuolen putki- ym. materiaalihankintoja 
25 
VUONNA 1999 VALMISTUNEIDEN VESIHUOLTOHANKKEIDEN 
YKSIKKÖKUSTANNUKSET 
1200 
1000   —  
800 — — — — ---- 
E 
c 	600 —. 	— 	 — 	—- 
Y 
E 
400 — 
200 i 
0 i ......--H  -.4- 	 -+_ 	_.~__ 	 -- 	- 
UUS 	LOS HAM 	PIR 	KAS 	ESA 	PSA 	PKA 	LSU 	KSU 	PPO 	KAI 	LAP 
~mk/linja-m- 	 ^4--Keskimäärin 
Valtion, EU:n sekä yhteistyöosapuolten yhteenlasketut kokonaiskustannukset linjametriä kohti 
26 
KKH21 KAIVUKONEIDEN KESKIMÄÄRÄISET TUNTIVELOITUSHINNAT (mk/h) 1999 
Hinnat ilman arvonlisäveroa 
Aluekeskus 
Kuukausi Keski-
määrin I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Uusimaa 230 230 230 230 230 
Lounais-Suomi 197 197 
Pirkanmaa 220 220 220 220 220 220 
Kaakkois-Suomi 206 217 198 198 214 219 224 223 212 
Eelä-Savo 250 260 260 260 260 258 
Pohjois-Savo - 
Pohjois-Karjala 
Länsi-Suomi 189 205 193 170 188 193 220 195 189 196 212 217 197 
Keski-Suomi 208 208 208 208 208 208 208 208 208 
Pohjois-Pohjanmaa 215 203 204 225 206 259 203 218 219 215 206 216 216 
Kainuu 200 200 
Lappi 197 197 201 198 201 201 233 225 220 218 205 188 207 
Keskimäärin 206 206 207 206 207 223 213 209 220 218 218 221. 214 
Maarakennusindeksi 110 suhteessa vuoteen 1990 
Hämeen ympäristökeskus puuttuu luettelosta, sillä Pirkanmaan ympäristökeskus vastasi Hämeen rakentamishankkeiden 
toteutuksesta 
Tuntiveloitushinnat keskimäärin 
P ,rI { 
!!!I 
I 	II 	111 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII 
Kuukausi 
225 
220 
215 
210 
205 
200 
195 
27 
VALMISTUNEIDEN HANKEIDEN LOPPUSELVITYKSIÄ KESKIMÄÄRIN 
VUOSINA 1990-1999 
18,0 
16,0 
14,0 
12,0 
10,0 
1 
a- 
8,0 
6,0 
4,0 
2,0 
0,0 
UUS LOS HAM PIR KAS ESA PSA PKA LSU KSU PPO KAI LAP 
VUONNA 1999 VALMISTUNEIDEN HANKKEIDEN KUSTANNUKSET VALTION OSALTA JA 
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VUOTUISET TYÖMAARÄRAHAT KESKIMÄÄRIN VUOSINA 1990- 
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RAKENTAMISHANKKEIDEN MENOT 1999 
Ilman ALV-veroja ja paikkaperusteisia työllisyysmäärärahoja 
Palkkaus-ja Kone- ja ura- Aineet ja 	Inves- 	Muut 
matkamenot kointimenot tarvikkeet toinnit 	menot Yhteensä 
1 000 mk 	1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 	% 
Uusimaa 1 588 5 222 664 5 207 7 686 3,9 
Lounais-Suomi 2 759 4 808 226 88 3 767 11 648 5,9 
Häme 123 5 63 22 16 229 0,1 
Pirkanmaa 2 745 5 272 228 139 598 8 982 4,5 
Kaakkois-Suomi 4 293 8 412 732 91 947 14 475 7,3 
Etelä-Savo 1 832 4 242 357 30 423 6 884 3,5 
Pohjois-Savo 4 603 7 154 738 1 185 13 680 6,9 
Pohjois-Karjala 1 103 1 318 109 881 3 411 1,7 
Länsi-Suomi 15 293 12 309 2 545 531 5 451 36 129 18,2 
Keski-Suomi 3 835 8 217 274 57 3 081 15 464 7,8 
Pohjois-Pohjanmaa 12 884 12 388 2 464 202 2 949 30 887 15,6 
Kainuu 4 404 6 028 1 547 30 1 020 13 029 6,6 
Lappi 12 468 15 452 3 478 129 4 369 35 896 18,1 
Yhteensä 67 930 90 827 13 425 1 324 24 894 198 400 100,0 
% 34,2 45,8 6,8 0,7 12,5 100,0 
RAKENNUTTAMISASTE 1996-1999 
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